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URME BIZANTINE IN ROMÂNEȘTE 
Problema influenţei bizantine în Țările romine, care a făcut 
obiectul unei comunicări a d-lui N. lorga la congresul interna» 
țional de studii istorice din Londra!), poate primi, din. partea 
filologului, anumite precisări de amănunt, care fac să strălu- 
cească şi mai intens adevărul dobindit prin cercetările marelui 
istoric. | 
Cele ce urmează aici, aşteptau de mult în notițele mele. 
Fără îndemnul operelor d-sale, însă,—al acelui elegant „By- 
zantine Empire“, în care un recent recensent2) recunoaşte 
„einen vorziiglichen Abriss“, al monumentalei „Geschichte des 
osmanischen Reiches“ şi clasicei „Geschichte des rumânischen 
Volkes“, in rindul intăiu—, nu le-aș fi căutat, şi, fără lumina re- 
vărsată prin ele asupra întregului trecut al Europei orientale, 
nu le-aş fi aflat. lar, cînd le-am găsit întăiu, ceiace mi-a înzecit 
bucuria, a fost tocmai gindul plăcerii ce i-aş putea face, cindva, 
cu ele, 
Înfăţişindu- i-le acum,—umil mănunchiu de floricele uscate, 
avind doar puţintel din mireasma trecutului din care vin—, îl 
rog, respectuos, să le primească cum sint: „ale Sale dintru 
ale "Sale, 
  
1) La survivance bysantine dans les pays roumains, în: „Deux communications 
faites, le 1 et 8 avril 1913, au troisime congrâs international d'etudes historiques, a 
Londres“, Bucarest 1913, p. 23 şi urm.; retipărită în sblendidul „per le nozze” Rominii 
şi Grecii de-a lungul veacurilor, Bucureşti 1921, p. 1l şi urm, supt titlul: „La con- 
tinuit€ byzantine dans les pays roumains“. 
2) E, Stein, Die bysantinische Geschichtswissenschaft im letaten halben Jahr- 
hundert, în: „Neue Jahrbiicher fiir das klassische Altertum“, XXII (1919), p. 491, 
nota 4.
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1. Colecţia de „Literatură populară rominească“ a d-lui N. 
Păsculescu oferă, într'o variantă din Romanați a baladei „Vişina“ 
(p. 207), unul din cele mai interesante specimene de „supravie- 
țuire“ bizantină în părțile noastre. - | 
În valea Galbenei 
- Şi p'a Galbenuşei, 
Sint trei sate iscusate 
, Ă În vistirie nebăgate. 
Şi zapciii sint ca dracii, — 
Bată-i Dumnezeu, săracii!—, 
Scrie cărţi în toate părți « 
Şi răvaşe prin oraşe 
Şi firmana Î) la *mparăţie, . 
De toată lumea să ştie: 
*» Căle trei sate îscusate 
Nu dau araciu de Domnie, 
Nici birul la *mpărăţie, - 
Spune că mau datorie, 
“Pentru cine e cituşi de puţin familiarisat cu terminologia 
juridică şi administrativă bizantină, adecă greco-romană, acest 
iscusate, în care autorul culegerii vede o „formă pop. compusă din 
iscusit+-sat: sat, comună însemnată, bogată“ (p. 352), se iden- 
tifică de la sine cu medio-grecul &fxovoăros (Du Cange), E6movoâros 
(Sophocles), Exoxovoâros (Triandaphyllidis ?) = mlat. excusatus, 
„scutit, scutelnic“, unul din acele „verba legitima“ latinești, de 
care mişună vocabulariul juridic al Bizanţului3) 
  
1) Aiurea : ferman, ferban (rev. „lon Creangă“, |, 17).—Mărturii populare pen- 
tru hrisov: ristovul (Mateescu, Balade, p. 11), rostoavele (col. Tocilesc., Î, 105), 
hrisov (Vulpian, p. 44). 
2) Die Lehmnvorter der mittelgriechischen Vulgărliteratur, Strassburg 1909. 
p. 128.— Bobby din Malalas (ed. Dindort, 493, 19, 21), „Dolch, Stilet“, pugio (p, 
129), e prototipul ungur. bugyli, „cuitellus saccalis rusticus, cum manubrio ligneo, 
vilissimae sortis, krotenfeid!, taschenfeidi“ (ignorat de Gombocz:Melich, Magyar et” 
mologiai sadtăr, 5. v.);— XEDASTOV, „Patrouilte, Runde“ (p. 130), e, evident, lat, cir: 
citor, „qui vigilias circumit“ (v. Thesaurus), „cercetaş“ ;—y0DpT&0'1S „schmutzig“, con» 
siderat ca latin (p. 131), e, ca şi murdar al nostru, tot ce poate fi mai turcesc. — 
De ce, insă, mgr. XoroifeAoc, „Zigeuner“, trebuie să fie „walachisch“ (p. 144)? 
3) V. Zachariae von Lingenthal, us Graeco-Romanum, Leipzig 1856, sau L: 
Hahn, Rom und Romanismus im griechisch-rămischen Osten, Leipzig 1906, şi Roma 
„  
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„Scutelnicii“ erau, de fapt, cei ce plătiau birul, nu cătră 
Stat, ci cătră boieri sau mănăstiri (v. N. lorga, Gesch. d. rum. 
Volkes, LI, 515), de unde, pănă astăzi, numele de sate Scutel- 
nici: Meteleu-Scutelnici, d. ex., în jud. Buzău, metoh al mănăs- 
țirii Căldărușani, lar, pe de altă parte, mlat. excusati, „liberi, 
quieti, fr. quittes“, are exact acelaşi înţeles de „scutit de orice 
obligaţie publică, imun“, ca şi mgr. E6xovoâros: de pro omnibus 
obligationibius... quittos dimittimus et excusatos (Du Cange, s. v.), 
xovileodar mpopăoe Tv 40XObHEVOV 2Enovoărov Ypijuara brăp RTV 
3 da&p rwoy Eprrasrnplov == percipere oceasione appeliatorum, ex- 
cusatorum, pecunias pro cunctis aut pro aliquibus ergasteriis 
(Novella LIX, 2, în „Corpus luris Civilis*, ed. Kroli, vol. III, 
p. 318). | 
Că acesta e sensul calificativului /scusafe, nu mai incape în- 
doială: el resultă, nu numai din versul imediat-următor („în 
Visterie nebăgate“), care e însăşi traducerea, glosarea lui, ci şi 
din întreg cuprinsul cintecului. 
În adevăr, constiente de imunitatea lor, cele „trei sate iSCU- 
sate“ se împotrivese hotărit oamenilor Stăpinirii cari vin să 
|i ceară birul, obiectind că ele 
„+ mau datorie 
Să dea bani pentru mirie!) 
și sfidind cu | 
„ săbii fabricate, 
La mănunchiu îngenuchiate, 
  
nismus und Hellenismus bis auf die Zeit Justinians (extras din „Philologus“ pe 1
907), 
în deosebi, însă: CC. Triantaphyilidts, Lerique des. mots latins dans Theophil
e et 
les Novelles de Justinien, în J. Psichari, Etudes de philologie ndo-grecqu
e, Paris 1892, 
p. 152 şi urm.: &6%obosbw (p. 165), EExovoarebaat (p. 173), excusatebto'ooav 
(p. 1712). Cf. Brâal, Souvenirs romains subsistant en grec moderne, în 
 „Melanges 
Boissier“, p. 8l şi urm.—Aici se adevereşte, mai mult ca oriunde, că „BISanfiuaue-
e 
mai presus de toate, î1 început, dominând orice, inseamnă: tradițiune romană“ (N. 
lorga, Secretul culturii francese, p. 19). 
1) „Miria din Craiova“, pe care o dăruieşte Banul „finului Dragomir“  (Giu- 
glea-Vilsan, De la Romini din Serbia, p. 114), nu e un nume propriu, ci acelaşi. 
apelativ: mirie, din turc. miri (emiri), „fiscul imperial, visteria emirului“ (cf. Șăje 
neanu, Influența orientală, ad. voc.),
Pa V. BOGREA  
„Împăratul“ turcesc, căruia: sărmanul pircălab %), luat pe 
sus de „unzar“ (v, no. 2), îi raportează incidentul, decide pe- 
depsirea rebelilor printr'un „ceambul“ tătăresc: 
+ Tătărimea Crimului 
Şi a Rosmalinului, 
Nadolii?) Pămintului, 
Să înceapă a prăda. 
Punctul de plecare al raidului acestor Tatari, cari apar 
şi 'n alte balade, haiduceşti, din aceiaşi regiune3) şi pe cari: 
  
1) În înţelesul de „prefect“, ca şi ?n acela de „perceptor“, pircălabul apare 
adesea în tovărășia hinsarilor, — Pentru Mamalocco, numele pircălabului trădător de 
la Chilia, în 1484 (v. N. Iorga, Istoria armatei româneşti, |, p. 113, nota 2), ar fi 
de comparat Malamuc, „localitate lingă Gherghița (jud. Prahova), unde era casa de 
nebuni“ (v. Dicţionarul Academiei, s, v. balamuc), Molomoc s. Momolof, n. muntelui 
pe care e zidită măn. Sinaia, azi: Furnica (v. M. Gold, În munţii Sinaei, etc, p. 
31), cum şi it. Malamocco, „limbă de pămint ce desparte laguna Veneţiei de Adria- 
tica“, mai tărziu: porto di Malamoceo, „principala întrare în portul Veneţiei“ (v. Vivien 
de Saint-Martin, “Diet. de geogr., ad. loc.), — pe lîngă dr. mămălucă, it. mammaluecos 
sp. mamaluco, etc. 
2) Anatolii, ngr. "Avarohxoi, „les Orientaux“, ăvarohirns, „levantin“, a- 
juns sinonim cu „intrepidei, dar şi cu” „bâte“; cf. Ciobanu-Pleniţa, Cuuintări adinci 
p. 316: nadol, „om mare la trup, urit şi necioplit“, “poreclă a Bulgarilor şi Sirbilor, 
3) Tătărimea Crîmului, 
Nadolii pămîntului, 
capătă acolo însărcinarea 
Să aducă pe Petre, haiduc Petre, 
Din munţii Catrinului 
Şi ai Rosmalinului, 
În oraş în Ţaligrad, 
La poartă de Împărat, 
Cum e bun de spinzurat (Păsculescu, p. 220). 
La poarta *mpăratului, 
Scara Ţăligradului, 
incepe şi balada „Vidu Ţăranu“ din Giuglea-Vilsan, p. 110 (ef. p. 77, în balada „Miu 
Aiducu“, menţiunea „munţilor Catrinului şi ai Rozmarinului“), 
Pasagiile sint interesante mai ales prin aceia că cuprind o mărturie populară 
pentru cunoscutul Poartă, „Sublima-Poartă, Poarta otomană“ (despre Poartă, „Privai- 
heer des Sultans“, v. N, lorga, Gesch. d. osm. Reiches, |, 482; cf. vgr. dl Boadăwş 
Ybpar, „Palatul, Curtea regelui Persiei“ (Xenofon, Anabasis, |, 9, 3)—,„Audienzther“, 
după W. Otto (Hermes pe 1920, p. 222, şi 1921, p. 104), ca şi YPIWATtoTIuă 
modă Toy footheloy din Ponbiu, XV, 31, 2, — of îzi Ybpars, lat. aulici, 
„curtenii“ (Plutarh, 7hernistocles, 29).
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musa populară îi aduce, în varianta de la p. 209, din 
părțile 
„Iscrului“ bulgăresc, e Orşova („Roşava“ 1): 
Şi vedeţi să o iea 
Tocmai din- Roşava 'ncoa. 
Geografia populară e, în genere, aproximativă. Totuși, 
dacă 
două din satele „iscusate“, Vișina şi Urzica, aparţin jud.
 Ro- 
manaţi, al treilea, Polovina („Jumătatea“), a existat 
odinioară, 
nu numai în acest judeţ („Poiovinele st. sud Romanați“), 
ci şi 
in Mehedinţul vecin cu Orşova (unde e şi o apă, Galben
a; v. 
Dicţ. geogr.). 
Şi a fost robie mare 
De la Roşava la vale, 
încheie prima variantă, brusc,—lăsind, oarecum, cuvintul
 celei- 
lalte, care, ea, dacă m'are meritul de a fi conse
rvat prețioasa 
fosilă lexică (cele „trei sate iscusate“ devin, aici, 
pur şi simplu: 
„trei sate prea bogate, în vistirie nebăgate şi de 
bir neapucate“), 
îl are, în schimb, pe acela de a descrie, dramatic 
şi amplu, 
scena năvalei tătăreşti,—aşa de cumplite, încit: 
Dinu toată lumea lăsa 
Vreo doi-trei unchiași bătrîni, 
De-şi ridică sprincenele, 
Oleo, tot cu cîrjile, 
Să.şi vază drumurile: 
Unul e Stan din Stănești, 
Încalecă cît clipeşti ! 
Şi Badea din Bădoeşti 
Şi Neagu din Negoeşti, — 
o icoană vie, în acelaşi timp, a legăturii 
onomastice dintre 
„moşii“ întemeietori şi satele înfiinţate de ei. 
P'ăştia, Doamne, mi-i lăsa, 
Ca să spuie pricina, 
Cum sa robit Vişina, 
Dupe asta Urzica, 
Pe urmă Polovina. 
3) Urşova, Intr'o însemnare localnică din 1686 (
Bianu, Catalogul mus. rom 
din Bibl. Academiei, |, 290); cf. dubletul prahovean Orșoga (Frun
zescu),
  . V. BOGREA 
Şi „unchiaşii“ şi-au făcut datoria: ni-au spus-o frumos. 
2. Unzur, în text: unzar, e glosat de d. Păsculescu (0. c., 
p. 384) ca „funcţionar. însărcinat cu perceperea dăjdiilor puse 
pe vitele care dau lapte, unt“, — ceiace trădează, din partea 
d-sale, o „etimologie populară“ (cu.uns/) de acelaşi calibru cu 
acea din Dicţionarul geografic al jud. Buzău, care interpretează 
topicul Finsaru ca: „În Saru“ (p. 2695. 
În realitate, acest unzar nu e decit cunoscutul hinsar, a cărui 
origine nu mai e o taină, dela studiul lui I. Bogdan asupra Or- 
„ ganizării armatei moldovene în sec. al. XV-lea (în „Analele Aca- 
demiei Romine“ pe 1908, p. 401 şi urm). „Finsarii“, — lămu- 
reşte învățatul slavist acolo,— „despre cari vorbeşte şi Ureche... 
spunînd că Pirvul, pircălabul de Soroca, s'a aruncat atunci cu 
hinsarii şi cu alţi cîţi au venit de bunăvoie asupra Cazacilor cari 
prădaseră Ţinutul lui, nu erau un corp de armată, cum credea 
Cantemir şi cum au crezut alţii după dinsul, identificindu-i cu 
husarii, ci un fel de „haiduci slobozi“, de „tilhari“ sau „corsari"... 
Ei se constată pe la începutul sec. al XV-lea în Ţara-Romi- 
nească, de unde, probabil, au pornit, ca să ajungă în Moldova“. 
Rom. Ainsar corespunde, astfel, vsl. hănsaru = it. corsare sau 
mgr. xobpoăpns (cf. şi Dicţionarul Academiei, s. v.), contaminat, 
poate, cu ung. husadr/ 
Adevăratul caracter al hînsarilor îl fixează însă, definitiv, 
d. N. Iorga (/sforia armatei româneşti, |, p. 110), în aceste cu- 
vinte: „/linsar, husar înseamnă de obiceiu: hoţ, lotru; hinsarii 
moldoveni erau deci acei ostaşi, asemene cu „achingiii“ osmani 2) 
1) Culegătorii de literatură populară şi, în general, glosatorii se lasă foarte adesea 
înşelați de asemenea ilusii, cărora li cad victime, de multe ori, filologii cei mai încer” 
caţi: „cu lopata să forănească!“ (rev. Şezătoarea, XIII, 1)==să fo rănească (rinească), 
“cu costeblă de busuioc“ (ibid, p. 8)=co stedlă („nouă stinci“, ibidem, e: stănci s. 
stirci, după variante).—Un faci a uba, să am a uba, evidente pseudografii pentru 
faci au ba, să am au ba, în cutare ms. al „Leastviţei“ lui Ioan Scărariul, a dat prilej 
d-lui Gh. Ghibănescu (4rhza din Iaşi, XXV, p. 106) să îmbogăţească lexicul vr. cu 
un nou Element: uba (Ori s'o îi gîndit la un reflex romînesc, imposibil în aceste 
condiţii, al vsl. bo, „deci, adecă, oâre“?). 
2) Despre incursiunile prădalnice ale acestora, v. N. lorga, Geschichte d. ostn, 
Reiches, U, p. 222,
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cari nu primiau leafă şi nu erau numărați sau măcar prevă- 
zuţi d'innainte: „oastea de dobindă“, despre care vorbesc izvoare 
mai tirzii“ (cf. ibid. p. 403, nota 2: venfurieri). 
Un termin de comparaţie ni oferă, de altfel, însuşi lat. 
latro, părintele it. adrone, fr. larron şi, indirect, al rom. lotru : 
„latrones antiqui eos dicebant, qui conducti militabant, ră ri 
Xazpetas; at nunc viarum obsessores dicuntur“, citim la Festus, 
ed. Lindsay, p. 105. 
Paralelismul cu anticitatea infăţişează, însă, în speţă, un 
alt moment important, pe care credem de folos â-l releva. 
Incă din-vremea lui Herodot (VI, 91), Grecii cunoșteau aşa 
zisul x&pxobpos, „vaisseau l&ger de course“, Purkura Arabilor, co- 
respunzător hebr. Ferkera, „chamelle de course, coureuse“: gr. 
âpopăs, din care şi fr. dromadaire. 
Victor Berard, dela care imprumutăm aceste date, conchide 
şi continuă (Les Pheniciens et PLOdyssee, |, p. 491 şi urm.): 
„Kerkera-dromas, la Coureuse, forment un doublet grâco-semi- 
tique... Le bas latin cursorius, dont nous avons fait coursaire 
ou corsaire, nous en donnerait une juste traduction: comme les 
Grecs anciens avaient emprunte Ferkoure aux S&mites, les Grecs 
modernes ont emprunte mopoapinây aux Frances, et ils ont dit 
ăpwarâve si xopoapirăv pour dire armer en corsaire, jusqw'au jour 
oi les puristes ont voulu chasser de la langue ces mots intrus 
et revenir aux expressions classiques: ils disent aujourd'hui xara- 
ăpoutx6y, au lieu de xopoaprdv“. 
Numai cît, cum se întimplă totdeauna, „puriştii“ au sosit 
prea tirziu: alăturea de âpopebs, etc., xovpsăpns îşi făcuse drum 
în întreaga zonă de influenţă a Bizanţului!). Şi există, supt acest 
raport, un sinonim deosebit de important pentru noi: e âpopirns, 
atestat la Symeon Magister?) ca epitet al Normanzilor din ser- 
viciul imperiului, care aminteşte atit de viu pe 5âicns al lui 
Cedrenus, dar care, cu tot echivocul său şi cu toată reputaţia 
1) Cf. glosele medievale bilingve, apud Du Cange, s. v. cursor, cursarii, etc.: 
„cursor, tabellarius, exercipes, ta:Xbâpouoc, dpouede mai xobpowp“, ete. 
3) V. Scriptores post Theophanem, ed. Paris, p. 262 (apud Zeuss, Die Ger- 
manen und die Nachbarstămme, p. 555): Ps, o! vai Apopirar NeŢ6pevot —
Cf. vr, fatar (tatar-mensil), „curier“,
40 a V. BOGREA 
de „pirați“ a acestor „Vichingi“, nu ştim să. fi fost interpretat 
de cineva ca „ein euphemistischer Ausdruck fir Râuber“; cum! 
a fost casul cu Bhăyot 6ăira (G. Meyer, Essays und Studien 
aur Sprachgeschichte und Volkskunde, Il, p. 187, d. ex.). 
3, Dacă însă, într'un chip sau altul, bizantinul xovpsăpns 
se reflectă în rom. hiînsar, în schimb ni se pare cu totul ne- 
verosimil ca biz. Băpao „Barangii din garda imperială a Bi- 
zanţului“, să se fi păstrat în rom. barangă şi Chiar în baragia- 
dină, cunoscutul epitet injurios pentru Ţigani, cum vrea d. A. 
Philippide (Barangii în istoria Rominilor, în „Viaţa Romi- 
„nească“ pe 1916, p. 238 şi urm.). Nu doar că, la „poporul lui 
Faraon“ sau în legătură cu el, nu s'ar fi putut păstra o noţiune 
arhaică : atâtea altele—fireşte, degradate, caricatuisate, figănite 
oarecum—nu se întilnesc astăzi decit la dinşii!). Dar, pe de o 
parte, rom. baragladină nu se poate desface de o întreagă serie 
de epitete similare, aplicate Țiganilor: baroiu (cf. n. de fam. 
țigăn. Bara şi baros, „ciocan mare“), baraon (contaminaţie cu 
Faraon, cf. Dicţ. Acad., unde, şi identificarea fin alului cu bulg. 
gladen!), etc.; iar, pe de altă parte, barangă însuşi ni pare sus- 
ceptibil de o explicație mult mai firească. 
În adevăr, înțelesurile acestui cuvint, aşa cum se precisează 
“în articolul gespectiv din „Etymologicum Magnum“, sint urmă- 
toarele: „Barangă este lupul bătrin care urlă întiiu, cînd lupii 
încep a urla. Tot barangă se mai numeşte şi taurul cel mai pu- 
ternic şi mai voinic, care conduce cireada şi căruia i se atirnă 
clopotul, de asemene se zice vacii care merge în capul turmei 
şi este de ordinar stearpă. Barangă zice ţăranca copilului care 
fipă țare: „ho, barangă, ce sbieri aşa ?“—Cind ţăranul suduie 
pe nevastă-sa sțrigind la dinsa, ţăranca îi zice: „ce sbieri ca o 
“barangă ?“ (CU, col. 2484 şi urm). E 
Dacă, din acest pasagiu, se desprinde o notă în adevăr 
1) Un ceribaş, atestat încă în Cod. Cuman. cu înţelesul de „căpetenie de oşti,“ 
dăinueşte până azi, la Ţiganii din Turcia; ca „primar de sat“ (cf. jude), iar „ge- 
neralul sau amiralul bizantin“, Boby&ptoc, apare „ultima dată, întrun document 
| din 1444, ca „dungarius Cinganorum“, adecă un bulibaşă oarecare (v. Jiredek, în 
„Byzantinische Zeitschrift“ pe 1909, p. 580),
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comună, fundamentală, ea nu se poate raporta, după socotința 
noastră, decit ia ideia de „sgomot, larmă, (semnal de) alarmă.“ 
In “aceste „condiţii, însă, nu vedem ce s'ar opune, să con- 
siderăm pe rom. barangă ca o simplă variantă a lui balangă, 
„talangă, clopot de atirnat la gitul animalelor“ (cuvint de origine 
onomatopeică, imitind sunetul clopotului: balanga-balanga 1), — 
întocmai ca fr. belier, vfr, belin, „berbece“, propriu: „celui qui 
porte la clochette (mlat. be//a, flam. be/, engl. bell), autrement 
en frangais: mouton ă la sonnette, clocheman de quelques lo- 
calites,“ engl. bel-wefher (v. Littre, s. v.), sirb. Flopotar (v. E- 
dlinger, Erflărung von Tiernamen aus allen Sprachgebieten, 
„92).1). 
P ) )inompăreg, titlul însuşi al Impăraţilor Bizanțului, 2) pe 
care şi-l atribuie Alexandru-cel-Bun: “lo "Adstăvâpov Boefbăo, 
adroxpârop mâons Mohohayiac xai rapadadaninjiae (v. N. lorga, 
Patrahirul lu Alexandru-cel-Bun, în „Analele Academiei Ro- 
mine“ pe 1913, p. 344), se găseşte, în copie rominească perfect 
* echivalentă, la Ureche, care, vorbind de Ştefan-cel-Mare, îl nu- 
meşte : „însuşi-țiitoriu preste toată țara [Moldovei] (ed. Giurescu, 
p. 91), „singur-țiitoriu preste toată ţara [Moldovei]“ (ed. Po- 
povici, p. 863), în aparat). 
Corespondentul rominesc al biz. zavroxpărop este, în adevăr, 
atot-țiitor (cf. „Crezul“) şi avem motive să credem că, dacă nu 
fiitoare (cf. maitresse, „stăpină prin iubire“, faţă de „femme entrete- 
nue“ și fin, mă țin), măcar Ținut, ca sinonim al lui judef,, re- 
1) Pentru formă, cf. încă rom.dial, aring, haring, „clopot“ (losif Popovici, 
Poesii 'populare romine, p. 122),—ung. harang, idem.-ung. barângol, borongol, „errare 
herumirren, schlendern“, barang, „der Nomade“ (ef, curbet), care s'a putut invoca (Scriban) 
mai cu drept decit fBăpopțos (din care, normal, am fi avut: varăng s. văring!) ca . 
prototip al rom, barangă, e, după Dicţionarul etimologic al Academiei Maghiare, re- 
lativ recent (sfârşitul sec. XVIII) şi fabricat. — Un interesant sinonim al dr. balangă 
e megl. brânceliu, „clopoiel ce se anină la gitul vitelor mici“ (Papahagi, II, p. 60). 
2) V. în special: L. Brehier, L'origine des titres imperiauz d Bysance, în „Byzan- 
tinische Zeitschiit“ pe 1906, p. 161 şi urm. 
3) Traducerea slavă e samoderjef, de tipul, bine cunoscut, al „transcripţiilor 
clericale“ ale cuvintelor greco-latine: 7ilosirdie (inilo-serdyj==lat. misericordia, germ 
barmheraig (got. arma-hairts) ; cf. A. Meillet, Linguistigue historigue ei linguistigue 
generale, Paris 1941, p. 250,
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sort, jurisdicție“, e pasibil de aceiaşi interpretare: „7 inuful (Trăgo- 
_viştii, Braşovului)“, „biruitorul“ sau „oblăduitorul acelui loc“ din 
Pravila munteană corespunde lui „biruința (laşilor, Cameniţei)“, 
biruilorul locului aceluia“, din cea moldoveană (ed. Longinescu- 
“Patrognet, p. 184)1). Cf. încă: țin legea, „Gesetz halten“, despre 
„oamenii buni şi bătrini“ cari şed în Scaun de judecată, la Moţi: 
„Scăuneni“ (N. Iorga, Gesch. d. rum, Volkes, |, 236)2). 
5. Primichir, primicheriu, din mgr. rpwp(uhxljproc=—mlat. 
primicerius, i. €. primus in cera, „der erste Mann in dem auf 
einer Wachstafel geschriebenen Personenverzeichnis“ (cf. Jirezek, 
Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien, |, p. 10), 
— slavon. primikjur, „cnez, jude“, —nu e cunoscut lexicografilor 
noştri decit ca termin, cărturăresc, de ierarhie bisericească (V. 
Tiktin, s. v.). 
In Descriptio Moldaviae a lui Cantemir el se întilneşte, 
totuşi, într'o accepțiune populară: primicerius, „primiceriu“, se 
chiamă acolo ajutorul așa-numitului sfareţ,3) căpetenia că/ușe- 
rilor (v. ed. „Societăţii Academice Romine“, p. 142, unde per- 
  
1) Destul de exactă în genere, traducerea francesă a d-lui Patrognet nu e totuşi. 
impecăbilă. Aşa, la p. 196, pasagiul: „iată că face ierosilie; ierosilios (Sic) se chiamă 
mai chiar fur de biserică“ din textul moldovenesc e redat prin: „(celui-lă) commet 
donc une higrosilie (1); Phicrosiliague (!) s'appelle aussi (1) voleur dWeglise“, — pe cîtă 
vreme, de fapt, mai chiar== plus clairement, iar ierosilie, ierosilos = gr. lepoovhla, 
lat. sacrilegium, „sacrilăge, pillage dun temple“ (în orice cas: hicrosyiie %, tep6avios, 
lat. sacrilegus, „voleur sacrilăge, pilleur d'Eglise“ (ngr. orțtonâbrr)s).— Toată recu- 
noaşterea se cuvine, în schimb, pentru indicele de cuvinte al d-lui Longinescu, iucrat 
cu o meticulositate de filolog şi cuprinzind observaţii de limbă din cele mai judici= 
oase. , 
2) Adăugim, pentru arhaismele ce conţine, acest fragment din poesia populară 
„lon Botezătoru“ de la Rominii din Serbia (în Giuglea-Vilsan, o. c, p, 247); 
Ş'a botezat apili 
„Şi toate judăţili 
Şi scamnul de judecată, 
De judeca lumea toată, 
Să nu uităm, în sfirşit, Scaunele secuieşti. 
3) Pentru înţelesul de „bătrin“ al starețului, în terminologia ecclesiastică, „cf, 
pe lingă călugăr (XaA6ep0s), însuşi preot lat. presbyter, din grec, rpeofibrepoş, 
„ancien“ (ca şi corespondentul armean şi georgian: Meilleţ, o. c. p. 249).
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sonagiul e identificat cu „mutul căluşerilor“ de azi; cf. Sulzer, 
Geschichte des transalpinischen Dagiens, LL, p. 412).*) , 
6. Expresia a fi într'o pită, „în einem Brote mit dem 
Vater sein, d. h. keine eigene Steuern bezahlen“ (N. lorga, Gesch. 
d. rum. Volkes, |, 524; cf. 1, 204), o găsim atestată într'o jalbă 
din 1123 a „săboraşului rominesc de la orașul Bistriţei“ cătră 
Sfat: preoții din satele olatului se pling că satele-i despart de 
„feciorii“ lor, cari nu sint „chilini“ (separați, cu familie, gospo- 
dărie proprie2), ci „întro pită“ cu dînşii, amintind că sint scu- - 
tiți de dare feciorii giuzilor, crainicilor, slobodnicilor (N. lorga, 
Documente româneşti din arhivele Bistrifei, |, p.. 108, no. 
CCCLXXIX), 
Noţiunea se regăseşte, identică, nu numai în gr. o5you.os 
(la noi, ca n. de familie: Sipsom), cum observă Karl Dieterich 
(„Byzantinische Zeitschrift“ pe 1907, p. 327), suggerind un reflex 
bizantin, ci şi'n acel lat. cum pane, care e la basa fr. compain, 
compagne, compagnon.— Panem gustare cum aliquo, „a fi to- 
varăş cu cineva, a fi într'o pine cu dinsul“, era o locuţie popu- 
lară cunoscută: „Intellexi illum versipellem 3) esse, nec “postea 
cum illo panem gustare potui“ (Petroniu, Cena Trimalchionis, €, 
62); de altfel, însuşi confarreatio, străvechiul ritual de căsătorie
 
patriciană, nu era, în realitate, decit gustarea simbolică din
 - 
aceiaşi pine de către viitorii soţi: O spune,—pănă la Gaius, |, 
  
3 
1) Referitor ia etimologia 'cuvintului căluşer, cf. mr. aluguc
iar, „căluşar“, din 
ngr. &XOŢO, „cal“ (P. Papahagi, Notife etimologice, p. 42), i
ar, cu privire la jocal însuşi 
şi terminologia lui actuală, v. Pamifile, Sărbătorile de vară 
la Romini, p. 54 şi urm. 
Pentru căluş, şchevalet“, cf. lat. eculeus (dela eqius) şi gr.
 Rodc îmi “ŢA666%, „ae 
voir un boeuf sur la langue“, „garder le silence“, greşit in
terpretat ca o alusie la 
mituire (cu monedă avind în efigie un bou), cînd, 
în realitate, înseamnă „a avea călu- 
şul în gură“ (v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen, 
|, p. Sl, nota 11). 
2) Pentru adopțiunea ginerelui de către părinţii miresei (N. Iorga, 
Les dlements 
originauzx de bancienne _ciilisation roumaine, p. 1), încuscrire (con
sour), încumnă» 
ţire (cognatus), cf. şi fr. beau-fils, beau-frere, beaux-parents (beau-pere, belle:
mere, 
„tata-socru, mama-soacră“), germ. Schzwiegersohn, engl. son-in-
law, etc, 
3) „Vircolac“: subito lupus factus est; cf. Îbuos vţiverat din Herodot, IV, 
105 (cea mai veehe mărturie), despre Nevri: „Acestora le zice şi Tatarăi (== Sciţii)
 
şi Grecii, cum sint vrăjitori foarte mari şi cum preste tot anul se face cîte unul de 
aceştia de iaste lup şi iarăş se face om“ (ed. N. Iorga, p. 240.)
ii 
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112, sau Festus, ed. Lindsay, p. (65),—singur cuvintul (farreum 
libum, panis farreus). Cf. glosa confarr/e] atus==consociatus (For- 
cellini) şi defarreatio, „divorț“: „icilui Jehannot promis et jure - 
moult estroitement que jamais d'ilec en avant avec sadite famme 
ne compagneroit ou converseroit“ (Du Cange, s. v. companiurn, 
- „contubernium, societas, compagnie“), apoi: gr. o5ufitos, abtb'joc, 
iat coniuz, got gajuka, „tovarăş, soţ“ (Walde) 1). 
In ce priveşte valoarea acestei expresii ca argument împo- 
triva teoriilor ciobănisto-bulgăriste ale filologilor lipscani şi indi- 
geni, mai mult sau mai puţin Dumke (cf. N. lorga, o. c, |, p. 
216), ar fi de pomenit încă ngr.-dial. xaotâznera, „Art Kuchen 
aus Weizenmehl, Oehl oder Butter und Kăse“, pe care răpo- 
satul profesor de la Graz, G. Meyer, se îndărătnicia să-l scoată 
din sirbo-bulg. fasa, „Brei, Grâtze“ (Neugriechische Studien, II, 
30), deşi pe ngr. xasoâpa îl recunoaşte el însuşi ca romănesc . 
(îbid., p. 752), iar simetricul ngr. ropânmera==zjra Ex ăhaxros. al 
mptBou&vov ropo5 (v. Neoedimwxă "Avădexra, II [1810], p. 339) con- 
stitue o paralelă absolut concludentă: e străvechea polenta ca- 
seata a lui Apuleius (Metamorph., |, 4), „papară“, cit şi tradițio- 
nalul „balmoş“ al ciobanilor unui popor, la care păstoritul ma 
exclus niciodată plugăria. 
V. Bogrea. 
  
Bibl. Univ. Ciu, 
in 720 = 1987, 
1) A. Meillet, o. c., 5. 261, după care, nu tiumai nfr. compain, it. coinpagto, 
ete, ci, „ă la rigueur“, chiar sinonimu! vechiu-armean enker ar fi simple „calques“ 
ale vgerm. galeipo, got. gablaiba, ajuns, în mediu militar, de la înţelesul de „qu; 
mange le pain avec un autre“ la acela de „compagnon“ (cf, compagnie, camarade), 
recunoaşte, totuşi, că „au fond, ces expressions remontent â la pratique des repas 
communiels; pratique religieuse, oi se manifestait Punite du groupe social“ (cf. gre 
GouT60L0V, lat. convivium, gr. Gu.orpănelos, mlat. commensalis).-—Pentru gr. sbțu- 
406, cf. dubletul ngr. sbtvxos față de Bopuipoyos şi fr. familiar copain faţă de vir, 
compain. — In sfirşit, pentru înțelesul de „ouvrier qui n'est pas patron et qui travaille 
pour un patron“ (ibid), să se compare vr. başcaliu, „caltă cu prăvălie aparte, chilin“ 
(v. Șăineanu, Znfluenfa orientală, ad. voc.) 
3) Pentru rom. dumic(aţi), cf, şi ung. domika, „Kaâsesuppe“, 
    
 
